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付属設備，準備機，その他 5，7ア6 4，　366 75．6
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機後
京都府織物試験場
1．経営椙談指導
2，染織枝衛指導一枝能センターの
指導
3．新規織物の創造と試作研究一
　新鋭織機の導λ
4．精練染邑加工枝術の研究一
　精練染邑施設の拡充
5．加工枝術研究所の指導
6，試雪夷検登f，〕析の強化一
　生糸検査設鯖の充実
出所’は，第37表と同じ。（注）
ー????
中小企業における「構造改善」事業の進展と問題点
　「丹後機業振興対策」の成行は，各方面から注目を集めているが，京都府独自の振興対策の貸付金
利は，国の「構造改善」事業による業者の最終負担金利と比較して優るとも劣らない配慮が加えられ
ている点も，特筆してよいと思う。丹後機業推興対策融資制度の内容については第37表に示すとおり
である。この振興対策推進機構は第5図に示すとおりであるが，府，町および関係業界が一体となっ
て推進するが，小零細企業中心の組織化のモデルケースとして今後の活動は割目に値いしよう。
（注）
（1）京都府商工部編『商工行政20年のあゆみ』　（昭和45年2月）9ページ。
（2）前掲書，1ページ。
（3）　　〃　　35ページ。
（4）京都府立中小企業総合指導所編r京都府立中小企業総合指導所20年のあゆみ』　（昭和45年［月）2～3ペ
　ージ。
（5）京都市商工部編，前掲書，26ページ。
（6）京都府商工部編『商工行政の概要報告書』　（昭和44年度）22～23ページ。
　　なお，京都市でも，金融市場から遠ざけられている零細企業にたいする融資制度の改善を重視して，42年
　度から無担保無保証人でも100万円を限度として融資する制度を新設した。44年度末までの申込み件数
　5，004f牛（約34億円）のうち，4，246件（約24億円）の融資実績をあげ，零細企業育成対策に重点をおいてい
　る（京都市行政研修新編『市民のくらしと市政一人間をとりもどすために』（1970年版）134～5ページ。
（7）京都府労動経済研究新編『グラフでみる京都の労動経済』（1966年版）10ページ。
（8）前掲，r商工行政20年のあゆみ』38ページ。なお，京都府では丹後機業のほかに，西陣機業，友禅などの
　伝統産業にたいしても振興対策を策定するための準備をすすめている。これについては，京都府立中小企業
　総合指導所編『西陣機業の生産形態一西陣と丹後の関連において』　（昭和43年3月），同編『西陣意匠絞紙
　業界診断報告書』（昭和45年3月），新しい西陣づくり計画審議会編r新しい西陣づくり計画』（昭和45年
　7月）などを参照されたい。
（9）　「あすの丹後機業をめざして」r府商工だより特集号』（昭和44年12月）より。京都府商工振興課は，「丹
　後にあわない国の構造改善」として，「特繊法」にもとつく「構造改善」事業を実施しない理由を次のよう
　に述べている。「丹後機業は，小零細機業を主体に構成されており，こんこも小零細機業を基盤にしてこそ
　発展がある。丹後機業において30～30台以上の規模は機業を集約化することは，あまりにも現実離れのした
　施策であり，またそれが丹後機業の発展を約束するものとは考えられないものである。一一丹後機業を振興
　するためには，国の構造改善事業をすすめることが適当でないし，また，一部の機業を対象に適用すること
　もできないとの結論となり，京都府独自の振興対策を樹立してほしいという申し入れに基づいて，京都府独
　自の振興対策をすすめることになったものである」　（前掲，『府商工だより特集号』）。
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